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REDONDO REYES. P.: «Euríp.des y la música del drama ático: una rev.s.on del pap.ro del 
Oré'.víÉ'i».AÍvrrw 16, 2001. 47-76. DÍK«» Rarcelo 
SÓFOCLES - ES0U.LO - EURÍPIDES: Teatro griego. Traducción de F. Gordo Ribas. Barcelo 
na. ART Enterprise S.L.. 2001. 
Eusebias Caesarensis 
EusEBio DE CESÁREA: Historia eclesiástica. Texto, versión espai^ola, introducción y no-
tas por A. Velasco-Delgado. Madrid, Biblioteca de Autores Cnstianos, 2001. 
Galenus 
RODRÍGUEZ ALEAGEME. J.I.: «El campo semántico de los nombres del habla en Galeno», 
CFCG 11,2001, 139-178. 
Geminus 
CALDERÓN DORDA, E.: «LOS compuestos de m)V- en Gemino: su valor astrológico (y as-
tronómico)». MHNH 1. 2001. 205-218. 
Herodotus 
ALCALDE MARTÍN, C. «Heródoto: tradición oral y publico» L . v - ^ ^ ^ ^ - J « ^ ^ ^f^ 
GARCÍA QUÍNTELA, M.V.: «Tales de M.leto en Heródoto», ^ ~ ^ ^ "^¿^'^^^^^^^^ ' ' ' 
HERÓDOTO: Egtpto. el don del Ndo. Edición de C ^^^^^^^^^^Z^m 
HERÓDOTO: Historia. Antología. Traducción de C. Alcalde Martín, A 
Hesiodus 
ADRADOS F R.: «La composición de los poemas hesiódicos», Emertta 69 2 ^ ^ 9 7 - 2 2 1 
BERME.O BARRERA J.C: <<Hécate y Astena: aspectos de la concepción del espacio en 
Teogonia hesiódica». Fronteras e ' ^ /«"^^ / ' 5 ;^ ' ; ^ - ^ ^^ „ . ,7^ 2000-01,157-161. 
GRAU, S.: «Observacons al f-gmentJ.esiodic 5 M.-W.. ^ ^^^^^^ ^^^^^^ 
HESÍODO: Combate de los titanes y dioses. Mito de ranaora 
ños. 2001. 
Hesychius 
KACZYÑSKA, E.: «Hesychius on Xx)KÓ<t.p(DV». Emérita 69, 2001, 263-267. 
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Hippocrates et Corpus Hippocraticum 
HIPÓCRATES: Tratados médicos. Traducción de J. Alsina. Barcelona, Anthropos, 2001. 
Homerus 
CASASÚS JIMÉNEZ, A.: Antología de la ¡liada y la Odisea, ESO y Bachillerato. Valencia, 
Tilde, 2001. 
DÍAZ LAVADO, J.M.: Las citas de Homero en Plutarco. Caceras, Universidad de Extre-
madura, 2001. 
GALÁN, J.M.: «La Odisea desde la Egiptología», Gerión 19, 2001, 75-98. 
GONZÁLEZ GARCÍA, F.J.: «La geografía de los reinos de Argos y Micenas en el Catálogo 
de las Naves: ¿mito o historia?». Fronteras e identidad 57-72. 
HOMER: L'Odiíisea. Adaptado de J. Cortés. Alcira, Bromera, 2001. 
HOMER: L'Odissea. Novament traslladada en versos catalans per Caries Riba. Barcelona, 
La Magrana, 2001. 
HOMERO: La Odisea. Traducción de L. Segalá y Estalella; edición de A. López Eire. Bar-
celona, Planeta-De Agostini, 2001. 
HOMERO: La Odisea. Prólogo y notas de J. Alarcón Benito. Madrid, M.E., 2001. 
HOMERO: Odisea. Barcelona, Bibliotex, 2001. 
LLEDÓ, E.: En el origen de la corporeidad. Granada, Asociación de Padres de Alumnos 
Torres Bermejas - Instituto Alhambra de Granada, 2001. 
MIRANDA CANCELA, E.: «Laura Mestre, helenista y traductora de Homero», CFCG 11, 
2001,299-312. 
PAPADOPOULO-BELMEHDI, L: «Matemités homériques: la "mauvaise mere" de Téléma-
que», ítaca 16-17, 2000-01, 43-59. 
F^ROm, P.A.: «Sul proemio dei Poemi Omerici e dell' Eneide», Minerva 15, 2001, 39-46. 
VEGA RODRÍGUEZ (ADAPT.): Homero. La ¡liada. Madrid, Libro Hobby Club, 2001. 
VEGA RODRÍGUEZ (ADAPT.): Homero. La Odisea. Madrid, Libro Hobby Club, 2001. 
VELASCO LÓPEZ, H.: «Las Aventuras de Ulises en la Vieja Irlanda», Minerva 15, 2001, 
189-206. 
Hymni Homeríci 
Himno Homérico a Deméter. Introducción, edición, traducción y notas de J.B. Torres 
Guerra. Pamplona, Eunsa, 2001. 
losephus 
FLAVIO JOSEFO: Autobiografía. Contra Apión. Introducción, traducción y notas de M. Ro-
dríguez de Sepúlveda. Madrid, Credos, 2001. 
Publicaciones sobre filología griega en españa (2001) 
Isocrates 
SIGNES CODOÑER, J.: «El Panatenaico de Isocrates (y 3): las cartas a los macedonios», 
fmí-nto 69, 2001,7-53. 
luba 
GARCÍA GARCÍA. A.: «Perfil bio-l.terario de Juba II, rey de Mauritania», Fortunatae 11, 
1999, 13-30. 
Libanius 
L,BAN,o: Discursos I. Autobiografía. Introducción, traducción y notas de A. Melero Be-
llido. Madrid, Gredos, 2001. r^-l„„, M^HriH 
L,BAN,o: Discursos 11. Introducción, traducción y notas de A. González Galvez. Madnd, 
L . B A N ' Í O - Í L I ^ I ///. Discursos junamos Introducción, traducción y notas de Á. Gon-
zález Gálvez. Madrid, Gredos, 2001. 
Longínus 
r^  j A A \ií PprP7 Valderrábano. Valladolid, Editorial Max-LONGINO: El sublime. Traducción de M. Pérez vaiaerraDdiio. 
tor Librería, 2001. 
Lucíanus 
CABRERO, M.C.: «El Prometeo de Luciano: La Humanidad tras la Retórica», Fl 12, 2001, 
GARCÍ^ VALOÉS, M.: «Estudio crítico-textual de El arte del parasütsmo de Luciano», 
Emérita 69, 2001, 225-240^ ^^^ ^ C^„^, , , , 
GARCÍA VALDÉS, M.: «Notas a Dialogas de heteras de Luciai 
//, 567-574. 
Lycurgus 
GARCÍA RUIZ, J.M.: «Sentencias en el orador Licurgo», AM 24, 2001, 113-116. 
Lysias 
VARA, i.: «Las imperfecciones de. aparente y supuestamente perfecto discurso I de Li-
sias», Habis 32, 2001, 125-134. 
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Marcus Aurelius Antonínus 
MARCO AURELIO: Meditaciones. Traducción de F. Cortés Gabaudán. Madrid, Cátedra, 2001. 
Menander 
MENANDRE: L'esquilada. Versió Iliure de J. Lacomba i J.LL. Llinás. Madrid, Ediciones 
Clásicas, 2001. 
Musaeus philosophus 
MARTÍNEZ NIETO, R.B.: «La ©eoTOVÍa de Museo: fragmentos inéditos e intento de re-
construcción». Emérita 69, 2001, 115-152. 
Nonnus 
HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, D.: «Znapay^ióq y cefalofon'a en Las Bacantes y Las Dioni-
síacas: el mito de Penteo en Eurípides y Nonno», CFCG 11, 2001, 79-99. 
HERNÁNDEZ DE LA FUENTE, D.: «Las Dionisíacas de Nono de Panópolis: la apoteosis tar-
día del dionisismo», £C/ái.l20, 2001, 17-34. 
NONNO DE PANÓPOLIS: Dionisíacas. Cantos XIII-XXIV. Introducción, traducción y notas 
de D. Hernández de la Fuente. Madrid, Gredos, 2001. 
Oppianus Anazarbensis 
SILVA SÁNCHEZ, T.: «Notas de métrica y crítica textual a los Haliéutica de Opiano de 
Anazarbo», Actas del X Congreso ¡I, 617-623. 
Oracula Sibyllina 
SuÁREZ DE LA ToRRE, E.: «De la Sibila a las sibilas. Observaciones sobre la constitución 
de cánones sibilinos». Profecía, magia y adivinación 45-61. 
SuÁREZ DE LA ToRRE, E.: «Miedo, profecía e identidad nacional en el mundo greco-ro-
mano: los Oráculos Sibilinos», Minerva 15, 2001, 245-262. 
Parmenídes 
ARDUINI, S.: «Parménides y la metáfora de las dos vías». Logo 1, 2001, 43-52. 
Pausanias 
MoGGi, M.: «Pasado remoto, pasado reciente y contemporaneidad en Pausanias», El mi-
lenarismo 45-55. 
Publicaciones sobre filología griega en españa (2001) 
Philo ludaeus 
ALEXANDRE JÚNIOR, A.: «Rhetorical Hermeneutics in Philo's Commentary of Scripture», 
Logo 1,2001,29-42. 
Philostratus 
GALLÉ CEJUDO, R.J.: «Yanacones genéncas del Anathemankón en las "Cartas" de Filós-
trato». Minerva 15. 2001, 47-64. 
Pindarus 
R,AÑo RUHLANCHAS, D.: «Píndaro /'.12.28-32: démon y tiempo en la concepción de la 
providencia de Píndaro», Emérita 69, 2001, 63-91. 
WHITE, H.: «Notes on Pindar», Hahis 32, 2001, 31-37. 
Plato 
ARANA MARCOS, J.R.: Hacia un nuevo Platón. Baracaldo, Librería ^-¡^'^^^^^^'^^ 
PINO CAMPOS, L.M.: «Tres modelos diferentes de eroUsmo hterano: Platén, Apolomo 
Rodas y Cantón de Afrodisias. ^ - ' " ^ ^ ^ ' ^ ' ^ l ^ ^ ' p ' ™ te. Madnd, Jorge A. 
PLATÓN: Apología de Sócrates. Traducción de T. Meabe y f. Azca. 
P..TZ'Za^e Sócrates. Cntón. Fredór.. Traducción de J.D. García Bacca y J. 
Cniz Herrera. Barcelona. Océano, im^ ^^ ^ B,^ 
PLATÓN: Banquete. Introducción de M. Iones Vizcaya, 
Alonso. Vigo, Edicions Xerais de Galicia, 2001. 
PLATÓN:Diá/oj?oí. Alcobendas, Libsa, 2001. • - j„ , »„;„ de Lluis Bar-
r^ r ., A A^r corría Gual' traducción de L. Koig ae LIUIS. DOI 
PLATÓN: Diálogos. Introducción de C. García uuai, u" 
celona. Planeta, 2001. . . . Y Siena Veloso. Laracha, Xuntanza, 2001. 
PLATÓN: Diálogos. Traducción (gallego) de X S'«™ ^^ '° García Bacca 
PLATÓN: El banquete. Pedro. Prólogo de A. Vasallo. Traducciones ae 
y P. Azc^ate, revisada por Á. V^^ '^^ « — ^ ^ ; ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y notas 
PLATÓN: El banquete o Del amor : Fedon o Del alma, inirou 
de L. Gil. Barcelona, Planeta, 2001. , . , j o Arana J Alonso, J. Etxai-
PLATÓN: ¡on. Introducción, traducción (vasco) y notas de J.R. Arana. J. A 
de. H. Rodríguez. Donostia, Jakin. 2001 Extremeños, 
PLATÓN: La Atlánt^da. textos de Platón: Kntias-Timeo. Brenes, bdi 
P L A T A L diálogos. Fedro y El banquete. Madnd Alba Libros, 2001. 
PLATÓN: RepúbHca. Traducción de P. Azcárate. Madnd, Jorge A. Mestas. 200 
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RAMOS JURADO, E.A.: «La Apología y el Fedón del Matritensis BN 4569 (N 32) de Cons-
tantino Láscaris», Hahis 32, 2001, 97-102. 
REALE, G.: Platón. En búsqueda de la sabiduría secreta. Barcelona, Herder, 2001. 
RivAS GIL, F.J.: «El amor a la sabiduría también conoce celos (I)», Habis Jil, 2001, 103-
123. 
RoscALLA, F.: «Plat.S>'wp.l97c sgg. e il balbettio di Socrate», ítaca 149-156. 
SANCHO ROCHER, L.: «Democracia, saber y multitud: Platón y el demos». Polis 13, 2001, 
99-128. 
Plotinus 
GARCÍA CASTILLO, P.: Platino. Madrid, Ediciones del Orto, 2001. 
TEODORSSON, S.-T.: «Anaxágoras y Plotino. El problema de la realidad ontológica», 
CFCG 11,2001,31-47. 
Plutarchus 
AGUILAR, R.M.: «La prevención de la salud en la antigüedad: Plutarco y Galeno», Estu-
dios sobre Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 461-472. 
ALESSE, F.: «La tripartizione dell'uomo nel mito di Tespesio: la sua origine "socrática" e 
alcuni suoi effetti sulla filosofía del II sec. d.C», Estudios sobre Plutarco: misticis-
mo y religiones mistéricas 45-56. 
BERNABÉ PAJARES, A.: «La experiencia iniciática en Plutarco», Estudios sobre Plutarco: 
misticismo y religiones mistéricas 5-22. 
Bos, A.P.: «The distinction between "Platonic" and "Aristotelian" Dualism, illustrated 
from Plutarch's myth in De facie in orbe Lunae», Estudios sobre Plutarco: misti-
cismo y religiones mistéricas 57-70. 
BOULOGNE, J.: «La remaniement de la figure d'Orphée par Plutarque», Estudios sobre 
Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 71-82. 
BRENK, F.E.: «In the image, reflection and reason of Osiris. Plutarch and the Egyptian 
cults». Estudios sobre Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 83-98. 
BRIONES ARTACHO, M.: «La Vida de Arístides. Aproximaciones a la idea de justicia». Es-
tudios sobre Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 337-344. 
CALDERÓN DORDA, E.: «El léxico de la embriaguez en Plutarco», Estudios sobre Plutar-
co: misticismo y religiones mistéricas 473-482. 
CAPRIGLIONE, J.: «"Solo aria e rose". La vita elegante secondo Plutarco», Estudios sobre 
Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 483-494. 
CASADESÚS BORDOY, F.: «La concepción plutarquea de los daímones». Estudios sobre 
Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 23-34. 
CERVANTES MAURI, J.M.: «El prodigio de la selva Arsia», Estudios sobre Plutarco: mis-
ticismo y religiones mistéricas 345-350. 
Publicaciones sobre fitología griega en españa (2001) 
DÍAZ LAVADO. J.M.: Las citas de Homero en Plutarco. Cáceres. Universidad de Extre-
madura, 2001. „ , J „ J „ , 
DÍAZ LAVADO, J.M.: «La visión de Homero en Plutarco: ¿"Div.no maestro de verdades 
o contador de engaños?». Estudios sobre Plutarco: misticismo y religiones mistéri-
cas 495-506. „, • . • • „ . , 
DiLLON, J.: «Plutarch and the Separable Intellect», Estudios sobre Plutarco: misticismo y 
religiones mistéricas 35-44. 
DUFF, T.- «The prologue to the Uves of Perikles and Fabius (PerA-l)», Estudios sobre 
Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 351 -364. 
DURAN LÓPEZ, M.Á.: «Encrucijadas en el mundo místico de Plutarco», Estudios sobre 
Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 99-106. 
FERREIRA, J.R.: «A tragedia Catáo de Almeida Garret. Seu débito a Plutarco», Estudios 
sobre Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 297-304. 
GALLÉ CEJUDO, R.: «Las virtutes de Pantea y su tratamiento en Plutarco», Estudios sobre 
Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 507-518. 
GALLO, I.: «II motivo filosofico-reUg.oso nel De genio Socratis d. Plutarco», Estudios so-
bre Plutarco: misticismo y - ' . ' ^ ' - ^ ^ ^ ^ ' Í r^^mKíírdel Ps Plutarco», Estudios 
GARCfA LÓPEZ, J.: «Música y métrica en el Oepi HO^ JCTiKTiq aei rs. riui 
sobre Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 519-526 
GARCÍA VALDÉS, M.: «Isis y lo isíaco en Plutarco, según el pnncipio metaf s co d 1 dua-
lismo». Estudios sobre Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 11 -130 _ 
GtLABERT, P.: «Osear Wilde. "Gamma", a severe and hedon.c aesthet.c - ™ ; / ^ "" 
tarch-s ethics». Estudios sobre Plutarco: misticismo y religiones " - ^ ^ ^ "^J^ 
GÓMEZ, P. - MESTRE, F.: «Lo religioso y lo político: personajes del mito y homb es de 
histona». Estudios sobre Plutarco: misticismo y religiones - " ' ^ J ^ ^ f ¿ ; ° ^ ^ ^ . 
GONZÁLEZ ALMENARA, G.: «El poder de la sexualidad femenina en el Perales 6e Plutar 
co». Estudios sobre Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 3 7 9 ^ m 
GONZÁLEZ ESCUDERO. S.: «Lo KtvTl^ KCÓxepov del color en Plutarco», Estudios sobre 
Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 527-538. „„,,^ri<-s» Estudios 
INGENKAMP, H.G.: «Juridical and non-juridical eschatologies and mystenes». Estudios 
sobre Plutarco: misticismo y religiones mistéricas m-U2^ p^ 
JIMÉNEZ SAN CRISTÓBAL, A.L: «La noción de amistad en el De adulatore et amico de 
tarco», CFCG 255-277. c..»„w.vic ^nhre Plu-
JIMÉNEZ SAN CRISTÓBAL, A.L: «El concepto de xeXEXrí en Plutarco», Estudios sobre 
tarco: misticismo y religiones mistéricas 143-154. plutarco • mis-
JUKES., M.: .El placer d. la música ,u, .ra el del amor.. £ . - < , . scbr. Piulare. ~ . 
LÓPEZ CALAMORRO, L: «Plutarco en Alejo Carpentier. la poeiic 
lectivo». Estudios sobre Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 
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LÓPEZ SALVA, M.: «La respiración en las experiencias extáticas», Estudios sobre Plutar-
co: misticismo y religiones mistéricas 155-164. 
MALDONADO SAMPER, A.: «Las citas de poetas helenísticos en Plutarco», Estudios sobre 
Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 545-552. 
MARTÍNEZ MAZA, C : «La cristianización de los démones mistéricos». Estudios sobre 
Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 165-178. 
MONTES CALA. G.: «Amor y poesía en Plutarco», Estudios sobre Plutarco: misticismo y 
religiones mistéricas 553-560. 
MuÑiz GRIJALBO, E.: «Sacrificios en el tratado De Iside et Osiride: los "tristes sacrificios" 
de Plutarco», Estudios sobre Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 179-186. 
OPSOMER, J.: «Neoplatonist criticisms of Plutarch», Estudios sobre Plutarco: misticismo 
y religiones mistéricas 187-200. 
KREZ JIMÉNEZ, A.: «Plutarco versus Platón: espacios místicos en el mito de Tespesio», 
Estudios sobre Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 201-210. 
PLUTARCO: Vida de Poción. Traducción de C. Alcalde Martín-Calero. Madrid, Ediciones 
Clásicas, 2001. 
PÓRTULAS AMBRÓS, J.: «La crítica homérica del Pseudo-Piulare i la retórica». Estudios 
sobre Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 561-564. 
RAMÍN PALERM, V.: «Misticismo, filosofía y retórica en De esu carnium». Estudios sobre 
Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 211-220. 
RosKAM, G.: «"An a great silence fiUed the temple ..." Plutarch on the connections bet-
ween mystery cults and philosophy». Estudios sobre Plutarco: misticismo y religio-
nes mistéricas 221-232. 
SALCEDO PARRONDO, M.: «Alcibíades 34. ¿Un incumplimiento religioso, un conflicto so-
cial?», Estudios sobre Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 389-400. 
SÁNCHEZ ORTIZ DE LANDALUCE, M.: «La inspiración de Orfeo en las Argonáuticas órfi-
cas a la luz de Plutarco», Estudios sobre Plutarco: misticismo y religiones mistéri-
cas 233-242. 
SANTANA HENRÍOUEZ, G.: «Humor y misterio en Plutarco: el caso del incendio del tem-
plo de Ártemis Efesia», Estudios sobre Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 
243-254. 
SANTANIELLO, C : «Faults committed beyond this life: Pindar and Empedocles in Plu-
tarch's demonology». Estudios sobre Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 
255-268. 
SENZASONO, L.: «Struttura narrativa e temi drammatici nel racconto della morte di De-
mostene (Dem.28-29)», Estudios sobre Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 
401-410. 
SILVA SÁNCHEZ, T.: «Sobre el monólogo de Fédimo en De sollertia animalium». Estudios 
sobre Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 565-578. 
SIMÓ, J . C : «El camp semántic de íepóq al tractat Sobre Isis e Osiris», Estudios sobre 
Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 269-274. 
Publicaciones sobre filología griega en españa (2001) 
SPATH, T.: «Deux figures, une Vie. Les Gracques de Plutarque», Estudios sobre Plutar-
co: misticismo v religiones mistéricas 4\\-440. 
TEODORSSON, S.T.: «La concepción plutarquea del D.os Supremo», Estudios sobre Plu-
tarco: misticismo y religiones mistéricas 215-2S2. ,K„h,hi,, 
VAN MHRVENNE, B.: «"Earth and ambrosia" iDefacie §§ 24-25): Plutarch on the hab ta-
biUty of the moon». Estudios sobre Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 
VBLA?oÚErFERNANDEZ, A.E.: «Presencia y ausencia del educador en ' - / / ^ « ^ ^ ^ 
Plutarco», Estudios sobre Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 441-
450 
VERDEGEM, S.: «On the road again. Alcibiades' restoration of the E ' - - " ' - ^ '" 
Plu., ^/c.34.3-7». Estudios sobre Plutarco: misticismo y religiones mistéricas 451-
460. 
Polybius 
PELEGRÍN CAMPO, J.: «La representación de los mercenarios en las Historias de Polibio», 
Veleia 17,2000,61-78. 
Solo 
LEÁO, D.: «Nóno(;áp7Ía(;», Logo 1, 2001, 103-108. 
Sophocles 
Ru,z PÉREZ, Á.: «una cita de Sófocles en Los nombres de Cristo de Fray Luis de León», 
CFCG 11, 2001, 287-298. ^^^^^^ Ediciones 
SÓFOCLES: Edipo en Colono. Traducción de M. Benavenie y D 
Clásicas, 2001. ., ^ p „ , „ , .^gjda Madrid, Ediciones Clásicas, 2001. 
SÓFOCLES: Electro. Traducción de P. Saez Almeida. maor , ^ ^1^ . 
SÓFOCLES: Electra. Filoctetes. Edipo en Colono. Traducción de A. Guzman Guerra. M 
drid. Alianza, 2001. 
SÓFOCLES: Obras selectas. Arganda del Rey. Edimat, 2001. 
SÓFOCLES: Obras selectas. Prólogo de F. ^-'-'^^^¡^^^.^tZtZ^. Barcelo-
SóFocLES - ESQUILO - EURÍPIDES: Teatro griego. Traducción ae 
na, ART Enterprise S.L., 2001. 
Speusippus 
FINA POLO. F. - PANZRAM, S.: «Mito, Histona y propaganda política: la cana de Espeusi-
po a Filipo II de Macedonia». Gerión 19, 2001, 355-3 . 
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Strabo 
CANTO, A.M.: «Sinoicismo y Stolati en Emérita, Caesaraugusta y Pax: una relectura de 
Estrabón III, 2, 15», Gerión 19, 2001, 355-390. 
ESTRABÓN: Geografía. Libros V-Vll. Traducción y notas de J. Vela Tejada y J. Gracia Ar-
tal. Madrid, Credos, 2001. 
ESTRABÓN: Geografía. Libros VIII-X. Traducción y notas de J.J. Torres Esbarranch. Ma-
drid, Credos, 2001. 
Thales Milesius 
GARCÍA QUÍNTELA, M.V.: «Tales de Mileto en Heródoto», Fronteras e identidad 29-55. 
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